











information… for… future…physical…and…health…education…by… investigating…health,… lifestyle,…and…
exercise… in…515… female…students… in…a… junior…college…department.…Among…the…students,…9.9%,…
70.7%,…and…19.4%…had…a…current,…past,…and…no…exercise…habit,…respectively.…In…comparison…with…
other…university…students,… “health… level,”… “diet”…and…“rest”…were…significantly…higher,…and…




















学体育授業の必要性があげられている 2 , 3）。
2016年に報告された「平成27年国民健康・栄養調査」4）によると、「運動習慣のある者（1
























































































































































r = 0.584, p < 0.01
図３　運動実施状況と生活習慣総合得点の関係 図４　運動実施状況と健康度総合得点の関係



































































と回答した。「過去も現在も運動習慣がない」学生も19.4%という結果になり、 5 人に 1 人が
過去も含め運動習慣がないということになる。運動実施状況と運動得点との関係をみると、す
べての群間において有意な差が示された。いずれも、A群が高い値を示し、運動経験が少なく
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なると項目の値も低下している。生活習慣総合得点および健康度総合得点においても、A群C
群間およびA群B群間において有意な差を示している。先行研究においても、調査得点は運動
を継続している学生が高いとの結果が示されており22-26）、運動経験があるほど、さらに運動を
継続しているほど運動に対する意識が高くなり行動に移していると考えられる。本研究におけ
る対象者は短期大学生であり、短期大学は 2 年間という短い修業期間で学業や就職活動まで
行わなければならず、運動に取り組む時間が取れていない可能性が考えられる。修業期間が短
期大学と同様の専門学校生を対象とした先行研究においても、運動を継続している者の割合が
低い結果が示されており22-26）、運動に取り組むことができる環境づくりが必要である。運動因
子に関しては、初年度生は他大学の学生と比較し低い値を示していたが、現在も運動習慣があ
る学生では他大学の学生の平均値と比べても大幅に高い値を示しており、運動継続の重要性が
みてとれる。よって、運動を継続していくこと、運動習慣を身に付けることにより、運動意識
のみならず、生活習慣に対する意識が改善される可能性が示唆された。
Ⅴ．まとめ
本研究は、大学初年度生の中でも短期大学生の健康度と生活習慣、運動実施状況の実態およ
びその関係を明らかにするとともに、今後の体育健康教育のための基礎資料を得ることを目的
とした。その結果、他大学生と比べ、「健康度」、「食事」、「休養」の因子では、初年度生が有
意に高く、「運動」因子では初年度生が有意に低い結果であった。また、因子別尺度判定表に
より 4 パターンに分類したところ、充実型29.5%、生活習慣要注意型21.6%、健康度要注意型
7.0%、要注意型41.9%であった。総合得点では、初年度生が高い結果であったが、因子別尺度
判定では要注意型の出現率が40%を超えており、今後の増加を懸念すると、早急な改善が必
要だと考えられる。また、特に運動因子について低い結果となっており、 2 年間という短い
修業期間では学業や就職活動に割く時間が大きく、運動に取り組む時間が取れていない可能性
が示唆された。しかし、運動に対する意識を変えることで運動継続や生活習慣が改善される可
能性が考えられ、学生生活における健康教育の必要性が示唆された。
Ⅵ．今後の課題
本研究は、大学初年度生を対象に行った。今後は学生の健康度および生活習慣を縦断的に検
討するためにも、継続的な調査を行い年次経過を観察することで、新たな知見が得られる可能
性がある。
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